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OSVRT NA ORGANIZACIJU KONGRESA HIGIJENI^ARA 
U OPATIJI 1950. GODINE
RETROSPECTION ON HYGIENE CONGRESS ORGANISATION IN OPATIJA 1950
VJEKOSLAV BAKA[UN, VLADIMIR MI]OVI]*
Deskriptori: Kongresi – organizacija, povijest; Preventivna medicina – povijest; Povijest 20. stolje}a; Jugoslavija
Sa`etak. U prvim godinama nakon zavr{etka Drugoga svjetskoga rata zbog sveop}ih nesta{ica bilo je velikih tehni~kih 
 problema u organizaciji kongresâ. Tijekom 1950. godine u Opatiji su organizirana dva kongresa zdravstvenih radnika s te-
matikom vezanom uz preventivnu medicinu. Organizator na terenu bio je Oblasni higijenski zavod Rijeka (OHZR). Uvidom 
u dopise u pismohrani OHZR-a mo`e se pratiti tijek priprema. U `elji da sudionici budu zadovoljni ravnatelj OHZR-a je, 
me|u ostalim, zatra`io od lokalnog poduze}a da u svojim prodavaonicama osigura dovoljnu koli~inu razglednica i cigareta.
Descriptors:  Congresses as topic – organization and administration, history; Preventive medicine – history; History, 20th 
century; Yugoslavia
Summary. In years following to the second world war the convention organisator was faced with major technical difficul-
ties due to universal shortage of resources. During the 50’s, two conventions of health workers with topics related to pre-
ventive medicine were held in Opatija. On both occasion Sanitary Bureau of Rijeka (Institute of Hygiene) was the main 
organisator. Reviewing the correspondance in Institute of Hygiene archive, one can monitor the preparations for the con-
gress. In order to meet the participant’s expectation, director of Institute of Hygiene, requested from the local entrepreneur 
adequate supply of postcard and cigarettes.
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Svako organiziranje kongresa organizatorima je poseban 
napor. Uvijek ima problema, manjih ili ve}ih, i od svakoga 
se organizatora tra`i snala`ljivost u razrje{avanju te{ko}a. 
Danas kada postoje posebne tvrtke koje se profesionalno 
bave poslovima organizacije velikih skupova pa se njima 
povjeravaju ti poslovi, to je nemjerljivo lak{e nego {to je 
bilo u prvim godinama nakon Drugoga svjetskog rata. Tada 
je bilo te{ko}a u prometu, problema s prehranom sudionika 
jer je jo{ dugo godina nakon rata funkcionirao sustav garan-
tirane opskrbe putem potro{a~kih karata, a i smje{tajni su 
kapaciteti bili ograni~eni, ~ak i u odranije poznatim velikim 
turisti~kim sredi{tima.
Bilo je malo prikladnih prostora u kojima bi se mogli odr-
`avati kongresi ve}ih razmjera, a Opatija je (prije, u sklopu 
Austro-Ugarske i kasnije Kraljevine Italije, nazivana Abba-
zia), kao poznato turisti~ko odredi{te, tada ve} ipak bila 
sposobna pru`iti najvi{e u danim okolnostima pa je zbog toga 
bila odabrana za odr`avanje nekih prvih poratnih kongresa 
zdravstvenih radnika raznih struka. Tijekom 1950. godine 
zdravstveni radnici preventivnomedicinskih struka odr`ali 
su u Opatiji dva skupa, i to Konferenciju parazitologa i sani-
tarnih kemi~ara od 6. do 12. svibnja 1950. te I. kongres 
higijeni~ara i higijensku izlo`bu 25. do 30. listopada 1950.
Treba tako|er kazati da je tada i zainteresiranost za pri-
sustvovanje kongresima bila velika. Jednostavno, nakon 
 dugih i te{kih ratnih godina osjetila se neka mogu}nost za 
ponovno dru`enje ljudi iz struke, {to je vidljivo iz velikog 
odaziva na Kongres higijeni~ara odr`an u Opatiji 1950. go-
dine. Trajanje Kongresa bilo je tada neusporedivo du`e nego 
{to je to po~etkom XXI. st., a i ustanove su omogu}avale 
odlaske na kongrese i financirale boravak svojim zaposleni-
cima, jasno, samo na one kongrese koji su se odr`avali u 
domovini. Eventualan odlazak na kongrese u inozemstvo 
bio je tada samo san najve}emu dijelu stru~njaka, a mo`da 
tek privilegij tada zaista malobrojnima.
U ovom }e radu biti rije~i o nekim aktivnostima u orga-
nizaciji ovih dvaju skupova odr`anih u Opatiji. Neki }e do-
pisi, nadamo se, vjerno pokazati u kakvim su se uvjetima u 
to vrijeme organizirali i odr`avali kongresi. Kao {to to i 
ina~e biva, glavni teret tehni~kih priprema za odr`avanje 
kongresa padne uvijek na le|a odgovaraju}e lokalne ustano-
ve. U ovim slu~ajevima, jer se radilo o kongresima iz dome-
ne preventivne medicine, taj je teret morao podnijeti Obla-
sni higijenski zavod Rijeka (OHZR). Iz raznih dopisa iz 
arhive toga zavoda na temu organizacije ovih kongresa bit 
}e prikazano ono {to je s tim u vezi zanimljivo.
Konferencija parazitologa FNRJ 
– Opatija, 6.–10. maja 1950. godine
Prvi dopis o organizaciji konferencije parazitologa i sani-
tarnih kemi~ara koja je u Opatiji odr`ana 6 – 10. svibnja 
1950. bio je ovaj (svi su dopisi prepisani doslovno kao u 
originalu):1
OBLASNI HIGIJENSKI ZAVOD RIJEKA
Broj:754/1950 Rijeka, dne 8. aprila 1950
KOMITET ZA ZA[TITU NARODNOG ZDRAVLJA
Savezna sanitarna inspekcija B e o g r a d
U pogledu priprema za konferenciju parazitologa i sani-
tarnih kemi~ara uputili smo Vam depe{u slijede}eg sadr-
`aja:
Iz hrvatske medicinske pro{losti
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»Kino dvorana Opatija rezervirana jutrom za konferen-
ciju. Objavite najkasnije do 25-og aprila definitivni broj 
u~esnika. Cijena panziona do 220.-Dinara dnevno. Zbog 
smje{taja u~esnika odrediti po~etak konferencije 5 maj ko-
nac 16 maj.«
Sa prosvjetnim odjelom N.O. grada Opatije osigurali 
smo tamo{nju kino-dvoranu za sve dane u jutro. Kino dvo-
rana je za te svrhe podesna. U istoj dvorani odr`ali su pro{le 
godine svoje konferencije ftiziolozi i neurolozi.
Prema tra`enju Putnika u Opatiji potrebno je, da mu se 
najkasnije do 25. aprila dade definitivni broj u~esnika, Put-
nik primio je kona~no i pismeno potvrdio rezervaciju soba. 
U~esnike }e smjestiti po svoj prilici u hotel Belvedere, koji 
je od sale za konferencije udaljen otprilike 15 minuta. U 
koliko bi se na pote{ko}e, da se diskusije po pojedinim te-
mama, koje su po programu odredjene za poslije podne, 
odr`avaju u kino dvorani, postoji u hotelu Belvedere mo-
gu}nost, da se diskusija tih tema tamo odr`ava.
Kako su termini za plansko smje{tavanje putnika odno-
sno turista odredjeni, to }e biti potrebno odrediti dolazak 
u~esnika na konferenciju na 5 maja, jer tim datumom mogu 
se dobiti potrebne sobe, pa je potrebno zbog toga odgoditi 
za jedan dan po~etak konferencije parazitologa, odnosno 
kasnije i kemi~ara.
[to se nau~ne ekskurzije na otok Krk ti~e, ona je prove-
diva, detalji organizacije odrediti }e se sa Putnikom na-
knadno. Opatija ima dva motorna ~amca, od kojih svaki 
ima dovoljni kapacitet za prevoz u~esnika na otok Krk.
U pogledu priprema za konferenciju bili smo u stalnoj 
vezi i sa Putnikom Opatija i sa Dr. Grabu{i}em u Zagre-
bu. Putnik Opatija bio je anga`ovan sa smje{tajem ~lanova 
FISAJ-a, pa je zbog toga nastalo otezanje sa potvrdom 
 rezervacije mjesta.
SF SN! V.d. ravnatelja: Dr Gradi{nik M.
Za one koji ne znaju treba napomenuti da je Putnik dugi 
niz godina, jo{ od vremena prije rata, bio vode}a turisti~ka i 
putni~ka agencija u Jugoslaviji. Osim toga, tih poratnih go-
dina sve je bilo planski odre|ivano pa je tako smje{taj put-
nika i turista bilo prakti~ki nemogu}e organizirati mimo 
plana. [to se ti~e prostora za odr`avanje velikih konferen-
cija (kongresa), bila je pogodna i kinodvorana, kao {to je to 
bilo i za ovu zakazanu konferenciju parazitologa. Kinodvo-
rana je bila slobodna samo u jutarnjim satima jer su se u 
poslijepodnevnim terminima odr`avale kinopredstave koje 
su tada, a i jo{ mnogo godina kasnije, bile obilno posje}ivane. 
Za sve je sudionike trebalo obvezatno organizirati i prigod-
nu »nau~nu ekskurziju« kao {to dolikuje takvom skupu.
Tada je za putovanja na ve}im udaljenostima glavno 
(prakti~ki jedino) prijevozno sredstvo na kopnu bila `eljez-
nica. Tako su putovali i sudionici ove konferencije koje je 
organizator bio Savezni komitet za za{titu narodnoga zdrav-
lja Beograd, a tehni~ki organizator bio je OHZ Rijeka, od-
nosno njegov ravnatelj dr. Miro Gradi{nik. Za bolje pro-
vo|enje organizacije poslan je ovaj brzojav: zdravkom beo-
grad molim hitno obavjestite sat dolaska u~esnika konferen-
cije parazitologa stanica matulje potrebno zbog osiguranja 
autobusa dr gradi{nik 939 rijeka, 27. IV. 1950 na koji je 
primljen i odgovor: sanitarno epidemiolo{ka stanica dr gra-
disnik rijeka osigurajte autobus na stanici matulji za peti 
maj u osamnaest sati = zdravkom doktor mikacic br 1526.
Mjesto Matulji, koje se u brzojavu spominje, udaljeno je 
oko 5 km od Opatije. Tu je jo{ iz vremena Austro-Ugarske 
Monarhije (na `eljezni~koj pruzi Ljubljana–Rijeka) bila 
glavna `eljezni~ka postaja za dolazak u Opatiju na kojoj su 
se iskrcavali tada{nji turisti, ali i carevi i kraljevi te njihove 
pratnje, odakle su ko~ijama produ`avali prema Opatiji (ne-
koliko je godina po~etkom XX. stolje}a na toj relaciji pro-
metovao elektri~ni tramvaj). Mo`da }e netko postaviti pi-
tanje za{to te »okrunjene« glave nisu putovale vlakom do 
obli`njeg grada Fiume (dana{nji dio Rijeke zapadno od 
Rje~ine) odakle bi svakako bilo jednostavnije do}i u Opa-
tiju. Mogli su, ali nije bilo preporu~ljivo, jer je grad Fiume 
u Dvojnoj Monarhiji pripadao Ugarskoj, a sve je okolno po-
dru~je bila Austrija. U tom bi slu~aju car (ili neke druge 
okrunjene glave) doputovao iz Austrije na podru~je Ugarske 
(druge dr`ave), pa bi mu tada trebalo odati sve odgovaraju}e 
po~asti, {to je u ovim neslu`benim dolascima bilo bolje 
izbjegavati.
Tehni~ke probleme organizacije ove konferencije trebalo 
je rje{avati »u hodu«, {to je gotovo uobi~ajena praksa. Jedan 
takav, sasvim obi~an, bio je i tehni~ki problem projekcija 
koje su se tada izvodile upotrebom epidijaskopa, a kao {to 
se vidi iz sljede}ega dopisa, nije se ba{ svatko znao koristiti 
tim aparatom pa se trebalo izboriti za onoga koji to zna ra-
diti. Zbog toga je OHZR dne 5.V.1950. uputio ovaj dopis:
Ambulanta Odreda Vojno-gradjevnog poduze}a »Primor-
je« R i j e k a
Od 6-og do 12-og o. mj. odr`ava se konferencija parazito-
loga u Opatiji, na kojoj }e biti izmedju ostalog izvedene pro-
jekcije epidiaskopom. Kako je za ovaj rad osposobljen drug 
med. tehni~ar Jurjevi} Ivan, kod zdravstvenog odjela NOO 
Rijeka, a koji se momentano nalazi na otslu`enju vojne vje`be, 
kao referent saniteta radnog bataljuna, Kraljevica, molimo 
Naslov, da bi nam izvolio iza}i u susret i drugu Jurjevi}u dao 
dozvolu, da od 5-og do uklju~ivo 10-og o mj. mo`e izvr{iti 
pripreme za postavljanje aparata i rukovanje aparatom kod 
projekcija, na spomenutoj konferenciji u Opa tiji.
Unapred zahvaljujemo na susretljivosti. Po ovla{tenju 
 ravnatelja: Dr Belavi} 
O tome kako je protekla ova Konferencija parazitologa 
nema zapisa u arhivi, ali sasvim je sigurno da su svi bili 
zadovoljni – ako ni{ta drugo, onda time {to je tada najve}i 
dio sudionika prvi put u `ivotu do{ao u Opatiju koja se na-
pokon s Istrom i drugim oslobo|enim krajevima na{la u 
sklopu mati~ne hrvatske domovine.
U stru~nom ~asopisu »Higijena« objavljen je prikaz rada 
ove Konferencije (potpisano s B. R. – Branko Richter) i cje-
loviti tekst zaklju~aka donesenih na toj Konferenciji.2 Iz 
teksta se doznaje da je na konferenciji sudjelovalo preko 70 
u~esnika iz sanitarno-epidemiolo{kih ustanova, instituta i 
bolnica te stru~njaci veterinarske medicine. Prikaz obra-
|enih tema na ovoj Konferenciji zorno pokazuje koji su tih 
godina u nas bili dominantni problemi na podru~ju parazi-
tarnih bolesti. Prvog dana konferencije analizirana je epi-
demiolo{ka situacija malarije, a idu}eg dana organiziran je 
obilazak nekada{njeg malari~nog terena na otoku Krku. 
Tre}i dan bio je posve}en helmintijazi i ehinokokozi. Pro-
blem mikoza tretiran je ~etvrtoga dana. Zadnjega dana ob-
ra|ene su interesantne teme iz entomologije rase A. maculi-
pennisa i pitanje komaraca molestanata.
Zaklju~ci doneseni na ovoj Konferenciji parazitologa bili 
su podijeljeni u osam poglavlja raspore|enih prema obra-
|enim temama. Teme su bile: malarija, li{manijaza, hel-
mintijaze. ehinokokoza, mikoze, molestanti, standardne me-
tode i nau~ni rad.
I. kongres higijeni~ara odr`an je u Opatiji 
25.–30. X. 1950.
U Opatiji je od 25. do 30. listopada 1950. odr`an I. kon-
gres higijeni~ara i higijenska izlo`ba. Organizatori su bili 
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Savez lekarskih dru{tava FNRJ u suradnji sa Komitetom za 
za{titu narodnog zdravlja i Zborom lije~nika Hrvatske 
(sekcija za higijenu i preventivnu medicinu). Najavu Kon-
gresa objavili su Lije~ni~ki vjesnik,3 Zdravstvene novine,4 
Arhiv za higijenu rada5 i Higijena6 u kojoj je objavljen Nacrt 
referata i koreferata predvi|enih na Kongresu. U vezi s time 
u arhivskoj gra|i OZHR-a ima nekoliko dopisa od kojih su 
neki, gledano iz dana{njega vremena, vrlo zanimljivi. Pret-
postavljam da bi dopisa trebalo biti i vi{e jer je tih godina to 
bio jedan od ve}ih zdravstvenih kongresa, ali se u arhivi ne 
nalaze. Tehni~ki organizator bio je i ovaj put OHZ Rijeka, 
odnosno njegov ravnatelj dr. Miro Gradi{nik koji je dne 
11. IX. 1950. na adresu ORGANIZACIONI ODBOR ZA 
KONGRES HIGIJENI^ARA U Opatiji /Zbor lije~nika/ [u -
bi}eva br. 9. Zagreb poslao ovaj dopis:1
U vezi Va{eg dopisa od 2. IX. 1950. javljamo Vam da }e 
epidiaskop biti za vrijeme trajanja kongresa Vama na ras-
polo`enju. Potrebno je donijeti `arulju za epidiaskop.
Dakle, aparat za projiciranje slika bio je spreman, a nedo-
stajala mu je samo ̀ arulja (a {to ako ̀ arulja pregori za vrije-
me projekcije?). Iz naslova se dopisa mo`e zaklju~iti da je u 
organizaciju ovoga Kongresa bio uklju~en i Zbor lije~nika 
Hrvatske. No, glavni je organizator bio Savezni komitet za 
za{titu narodnog zdravlja.
Prema svemu sude}i, a {to }e se vidjeti i iz kasnijih dopi-
sa, u sklopu je Kongresa bila organizirana velika Higijenska 
izlo`ba. S tim je u vezi i dopis koji je OHZR dne 21. sep-
tembra 1950. u predmetu Higijenska izlo`ba u Opatiji upu-
tio Komitetu za za{titu narodnog zdravlja Vlade FNRJ – 
Beograd:
Na dopis naslova broj K 11183 – 950 od 15 septembra 
1950 god. izvje{tavamo, da se sa strane ove ustanove stav-
lja na raspolaganje izlo`benom odboru drug Jurjevi} Ivan 
med. tehni~ar.
[to se ti~e prevoza izlo`benog materijala sa rije~ke stani-
ce u Opatiju, ovo je uredjeno sa Upravama ovda{njih bolni-
ca koje }e odstupiti potrebne kamione.
Radi eventualnih informacija i dogovora izvolite uputiti 
osoblje koje }e aran`irati izlo`bu da se obra}a na druga 
Jurjevi}a i to na telefon broj 2323 a u slu~aju da ovaj broj 
ne radi na telefon broj 3675.
Za razliku od Konferencije parazitologa, ovaj je Kongres 
bio organiziran u prostorima hotela Kvarner u Opatiji. U 
svakom je slu~aju to bio kvalitetan napredak, no trebalo je 
organizirati i ozvu~enje prostora o ~emu govori dopis koji je 
OHZR u ime Kongresnog odbora uputio dne 20. X. 1950. 
na Radio centar Rijeka:
Umoljava se naslov, da bi za Kongres Higijeni~ara koji 
se odr`ava u Opatiji dao na dispoziciju sa svojim monterom 
1 razglasnu stanicu.
Kongres zapo~inje dana 25.o.g. u 9 sati prije podne u 
prostorijama hotela Kvarner, a zavr{ava se dana 30.X.50. 
Umoljava se da bi se stanica montirala ve} dana 24.X.50; 
po podne, a stanica bi se upotrebljavala do podne i po pod-
ne svakog dana navedenog gore.
Ra~un za usluge izvolite po zavr{etku rada dostaviti Kon-
gresnom odboru u Opatiji (Hotel Slavija), koji }e ugovore-
nu cijenu odmah isplatiti.
Za lije~nike – sudionike Kongresa 
– naru~uju se cigarete
Dva, za dana{nje prilike nepojmljiva, dopisa posebice os-
likavaju tada{nje stanje i prilike na tr`i{tu i u dru{tvu, ali 
istodobno pokazuju i brigu organizatora oko toga da se su-
dionici {to bolje osje}aju. Oba su dopisa u prvom dijelu tek-
sta identi~na:1
NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA – Ministarstvo na-
rodnog zdravlja
HIGIJENSKI ZAVOD RIJEKA
Broj: 3219 – 1950. Rijeka, dne 16. oktobra 1950.
»P U T N I K«   O P A T I J A
Savez lekarskih dru{tava FNRJ u suradnji sa Komitetom 
za za{titu narodnog zdravlja Vlade FNRJ i Zbora lije~nika 
Hrvatske – Sekcija za higijenu i preventivnu medicinu orga-
nizira I. Kongres higijeni~ara i higijensku izlo`bu koji }e se 
odr`ati u Opatiji od 25. – 30. oktobra 1950. godine.
Kongresu }e prisustvovati oko 1200 u~esnika, pa stoga 
umoljavamo Naslov, da za to vrijeme izvoli osigurati po-
trebnu koli~inu razglednica, jer }e sigurno u~esnici upotre-
biti priliku, da svojim bli`ima i znancima javljaju svoje 
utiske.
S.F. – S.N.! Za Kongresni odbor: /Dr. Gradi{nik M./
Me|utim ovaj drugi dopis pravi je »biser« i danas ne-
pojmljiv. Svaki bi zdravstveni radnik, ali i bilo koji drugi 
autor ovoga dopisa u dana{nje vrijeme bio javno prozvan 
kao promicatelj jednoga poroka koji je vrlo {tetan za zdrav-
lje, a resorni bi ga ministar zbog toga sigurno (u suvreme-
nim uvjetima SMS-porukom!) smijenio s funkcije ravna-
telja. Ovaj je dopis bio pisan u godini kada su engleski epi-
demiolozi R. Doll i A. B. Hill 1950. g. u British Medical 
Journalu objavili preliminarno izvje{}e o »pu{enju i raku 
plu}a«,7 a ~etiri godine prije nego su isti autori u istom ~aso-
pisu objavili preliminarno izvje{}e »smrtnost doktora u od-
nosu na njihove navike pu{enja«.8 U tim su radovima na 
temelju svojih istra`ivanja posredno upozorili na poveza-
nost pojave raka plu}a s pu{enjem cigareta. Rezultat tih 
istra`ivanja u vrijeme pisanja zahtjeva poduze}u »Duhan« 
jo{ nije mogao biti poznat potpisniku zahtjeva pa je ovakav 
tekst bio mogu}, a zbog neznanja – mo`da danas oprostiv. 
Dopis je pisan u dobroj namjeri da bi se sudionicima Kon-
gresa boravak u Opatiji olak{ao i u~inio ugodnijim. Taj je 
dopis (slika 1) pisan istoga datuma i nosi isti broj kao i onaj 
prethodni za razglednice, a upu}en je na DUHAN Poduze}e 
R.V.I. Rijeka, Duiz br. 28.: Tekst glasi: Savez lekarskih 
dru{tava FNRJ u suradnji sa Komitetom za za{titu narod-
nog zdravlja Vlade FNRJ i Zbora lije~nika Hrvatske – Sek-
cija za higijenu i preventivnu medicinu organizira I. Kon-
gres higijeni~ara i higijensku izlo`bu koji }e se odr`ati u 
Opatiji od 25. – 30. oktobra 1950. godine.
Kongresu }e prisustvovati oko 1200 u~esnika, pa stoga 
umoljavamo Naslov, da izvoli osigurati dovoljno raznih 
 vrsta cigareta jer }e u tom vremenu sigurno biti pove}ana 
potra`nja i potro{nja. U koliko Naslov nema distribuciju za 
Opatiju, izvolite obavjestiti tamo{nju filijalu, da si na vri-
jeme osigura potrebnu koli~inu cigareta.
 Za Kongresni odbor: /Dr. Gradi{nik M./
Nakon zavr{etka Kongresa slijedi 
faza raspreme
Faza raspreme slijedi nakon zavr{etka bilo koje manife-
stacije. Kolika je po obujmu bila ova Higijenska izlo`ba or-
ganizirana u sklopu Kongresa higijeni~ara, nije poznato, ali 
da se radilo o ne~em velikom, svjedo~i i tekst brzojava 
upu}enoga na Higijenski zavod Zagreb za dr. @ivka Prebega 
u kojem se navodi da je po{iljka otpremljena u pet `eljez-
ni~kih teretnih vagona. Datum slanja ovoga brzojava nije 
naveden, no zna se da je to bilo tijekom studenoga 1950. 
godine: higijeza doktor prebeg higijenska izlo`ba otprem-
ljena vagonima g 186243 g 119313 g 143517 k 462552 k 
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783617 o~ekujte dolazak desetog novembra pripremite naj-
manje dvadeset radnika i {est vagonskih kamiona za prevoz 
za pokri}e tro{kova otpreme dozna~ite odmah jo{ petnaest 
hiljada doktor gradi{nik broj: 3480.
Iako je u prethodnom brzojavu bilo zatra`eno 15.000 di-
nara za tro{kove otpreme izlo`be, valjda je kasnije utvr|eno 
da su tro{kovi ve}i pa je uslijedio novi brzojav:
higijeza dr markovi} zagreb odmah otpremite dvadeset-
hiljada potrebnih za podmirenje tro{kova oko otpreme iz-
lo`be iz opatije doktor gradi{nik Broj: 3593. Higijenski za-
vod, Rijeka 18.XI.1950.
Odjeci u stru~nim ~asopisima 
o Kongresu higijeni~ara u Opatiji
[iri osvrt na I. kongres higijeni~ara objavio je ~asopis 
 Higijena,9 a napisao ga je G(rujica) @arkovi}, tada vode}i 
stru~njak iz domene preventivne medicine. Navest }emo 
neke karakteristi~ne odlomke. I. kongres higijeni~ara pred-
stavlja vrlo zna~ajan datum u povijesti razvitka preventivne 
medicine u ju`noslavenskim zemljama. Organizatori kon-
gresa postavili su kao glavni cilj i zadatak rada kongresa da 
upozna {iroke krugove zdravstvenih radnika sa najaktuel-
nijim higijenskim problemima u na{oj zemlji kao i sa novim 
putevima i metodama za pobolj{avanje zdravstvenog stanja 
i higijenskih prilika u zemlji. Na kongresu je prisustvovalo 
preko 1000 u~esnika, lije~nika i sanitarnih tehni~ara, kao i 
lijep broj predstavnika drugih struka, a naro~ito veterinara, 
arhitekata i urbanista. Odr`ano je 105 razli~itih referata, i 
to u higijenskoj sekciji 42 referata, u epidemiolo{koj 33, a u 
sekciji sanitarnih tehni~ara 30 referata.
Kongres je u izvjesnom smislu, za {iru javnost u na{oj 
zemlji, predstavljao senzaciju. Valjda po prvi put nakon 
rata, sva dnevna {tampa je vi{e ili manje opse`no komenti-
rala rad Kongresa i pisala o zdravstvenim problemima.
Ina~e u cjelini, mo`e se re}i, rad kongresa je tehni~ki bio 
na visini, a dobar rad omogu}ila je upotreba dijapozitiva. 
Na zavr{etku su u~esnici kongresa donijeli opse`nu rezolu-
ciju koju u cjelini objavljujemo u ovom broju »Higijene.«10
^asopis Zdravstvene novine tako|er je objavio puni tekst 
rezolucije I. kongresa higijeni~ara.11
Za trajanja Kongresa bila je postavljena »Izlo`ba higije-
ne«. Podu`i osvrt na tu veliku izlo`bu napisao je B. R. 
(Branko Richter) u ~asopisu Higijena.12 U zaklju~ku navodi: 
Kako je izlo`ba idejno dobro zami{ljena i temeljito prostu-
dirana, a bogati materijal i tehni~ki i estetski odli~no ob-
ra|en, nema sumnje, da }e kod svih posjetilaca ostaviti du-
bok dojam i kao dokument ulo`enih napora preventivne 
medicine u FNRJ i kao program njezina daljeg rada.
Odjeci I. kongresa higijeni~ara 
u dnevnom tisku
Ponukani re~enicom: Valjda po prvi put nakon rata, sva 
dnevna {tampa je vi{e ili manje opse`no komentirala rad 
Kongresa i pisala o zdravstvenim problemima iz teksta G. 
@arkovi}a9 po{li smo istra`iti istinitost tog navoda.
Rije~ki list13 je u broju od 25. listopada, na dan kada je 
po~eo rad Prvi kongres higijeni~ara u Opatiji, objavio {iri 
osvrt na ovaj Kongres iz kojeg smo izdvojili ovo. Na ovom 
kongresu po prviput u historiji medicine sastat }e se zdrav-
stveni radnici, kako lije~nici, tako i srednje medicinsko oso-
blje da zajedni~ki pretresu aktuelne probleme i razmjene 
iskustva iz dosada{nje prakse.
Ne }e biti na odmet da se podsjete koji su principi na 
kojima se osniva na{a socijalisti~ka zdravstvena slu`ba, pa 
da lak{e shvatimo zadatke koji se pred na{u zdravstvenu 
slu`bu postavljaju, a koji se bitno razlikuju od onih u staroj 
Jugoslaviji.
Kongres }e se odvijati u tri glavne sekcije koje }e obuhva-
titi pitanje iz higijene i epidemiologije te pitanje zadataka i 
rada sanitarnih tehni~ara.
Za u~esnike kongresa i za na{u javnost bit }e zanimljivo 
{to }e na kongresu po prviput biti prikazani na{i novi zdrav-
stveno-prosvjetni filmovi uske vrpce. Tvornica »Iskra« iz 
Kranja izlo`it }e svoj novi pokretni tonfilmski projektor uske 
vrpce.
U sljede}a tri dana svakodnevno je u Rije~kom listu bio 
~lanak u kojem se pisalo o radu Kongresa. Navo|eni su na-
zivi tema i imena referenata te kra}i osvrt na sadr`aj refera-
ta. U broju od 29. listopada objavljen je ve}i podlistak o 
Izlo`bi higijene u Opatiji u kojem je uvodno kazano da ova 
izlo`ba spada nesumnjivo me|u najbolje i najvrednije iz-
lo`be te vrsti koje smo u na{oj zemlji mogli vidjeti.
Rije~ki list je u broju od 31. listopada 1950. objavio po-
dulji ~lanak Zavr{en I. kongres higijeni~ara Jugoslavije. 
Zavr{nog dana na kongresu je govorio predsjednik Saveznog 
komiteta za narodno zdravlje, ministar dr. Pavle Gregori}.
Neizostavno je u tim godinama bilo da se nakon zavr{etka 
svakog javnog doga|anja upute pozdravni brzojavi, pa je i 
sa zavr{ne sjednice Kongresa upu}en brzojav Centralnom 
komitetu KPJ i drugu Titu.
Borba,14 tada vode}e (i direktivne) dnevne novine u Jugo-
slaviji, svakodnevno je izvje{tavala o radu Kongresa higi-
jeni~ara u Opatiji, i to na prvoj stranici. Iz tih ~lanaka iznijet 
}emo nekoliko zapa`anja.
Borba za za{titu narodnog zdravlja je neodvojiva od na{e 
borbe za izgradnju socijalisti~kog dru{tva. Poslije oslobo-
|enja umiralo je 15 do 18 ljudi na 1000 stanovnika, a taj 
broj je postupno smanjen na 13,6%. Umiranje novoro|ene 
djece u prvoj godini `ivota smanjilo se od 13% na 10,6%. U 
borbi za za{titu narodnog zdravlja u~estvovat }e vi{e nego 
dosad ne samo zdravstveni radnici, nego i organi narodne 
vlasti i sve masovne organizacije.
U izvje{}u s Kongresa od 25. listopada objavljenom na 
prvoj stranici doznajemo da Kongresu prisustvuju predstav-
nici svih znanstvenih institucija u Jugoslaviji i da je opse`ni 
referat podnio dr. Grujica @arkovi}, pomo}nik predsjednika 
Komiteta za narodno zdravlje Vlade FNRJ. Sljede}eg je 
dana na prvoj stranici objavljen ~lanak pod naslovom »Kako 
smanjiti broj oboljenja« kao najva`niji problem o kojem 
diskutiraju u~esnici kongresa.
U izvje{}u o zavr{nom danu rada Kongresa pi{e: Borba 
za zdravlje naroda ne vodi se samo u bolnicama nego u na-
rodu – u tvornicama, {kolama i na selu. Zato je potrebno 
jedinstvo bolni~kog i vanbolni~kog rada. Prijedlog zaklju-
~aka pro~itao je dr. Cvjetanovi}. U~esnici Kongresa uputili 
su pozdravne brzojave CK KPJ i drugu Titu.
Dva dana nakon zavr{etka Kongresa u Borbi je 2. stude-
noga dan op{iran prikaz higijenske izlo`be u kojem je iz-
nijeto mno{tvo detalja o izlo`enim predmetima.
Vjesnik, tada vode}i dnevni list u Hrvatskoj (i Rije~ki list 
je tako|er bio hrvatski dnevni list, ali regionalnog zna~aja) 
nije se ni jednim slovom oglasio o Kongresu higijeni~ara u 
Opatiji.
Zaklju~no razmatranje
U svim tekstovima objavljenim u povodu I. higijenskog 
kongresa u Opatiji odr`anog 1950. godine plju{te pohvale 
radu Kongresa i stru~nim uspjesima. Autori ovog ~lanka, 
kao specijalisti iz podru~ja preventivne medicine i zaposleni 
u ustanovi koja je pravni i stvarni sljednik Oblasnoga hi-
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gijenskog zavoda Rijeka, tehni~kog organizatora tog Kon-
gresa, sa `aljenjem mo`emo utvrditi da u svim stru~nim 
osvrtima te pisanim komentarima o Kongresu i Higijenskoj 
izlo`bi nigdje nije ni slovom spomenut napor i ulo`eni trud 
zaposlenika Oblasnoga higijenskog zavoda u Rijeci. Tek se 
u tekstu G. @arkovi}a re~enica: Ina~e u cjelini mo`e se re}i, 
rad kongresa je tehni~ki bio na visini, mo`e smatrati pohva-
lom tehni~kom organizatoru. A koliki je napor morao biti 
ulo`en ako se prisjetimo da se Kongres odr`avao 1950. go-
dine kada su mnoga tehni~ka pripomo}na sredstva (npr. pri-
jevozna sredstva, telefonske veze i sl.) bila te{ko dostupna.
Jo{ je ne{to ~udno. Zbor lije~nika Hrvatske (Sekcija za 
higijenu i preventivnu medicinu) bio je suorganizator I. 
kongresa higijene u Opatiji 1950. U Lije~ni~kom vjesniku, 
glasilu Zbora objavljena je bila samo najava odr`avanja tog 
Kongresa, a ni jednim slovom nije prikazan osvrt na rad 
Kongresa. A o Kongresu nije pisao ni dnevni list Vjesnik. 
Kao autori ovog ~lanka ne mo`emo se oteti dojmu, za{to 
stru~na javnost, a ni novinari (sasvim sigurno po direktivi) u 
Hrvatskoj nisu ni~im pokazali interes za ovaj Kongres, koji 
se odr`avao u Hrvatskoj i koji je tada, izvan svake sum nje, 
bio va`an doga|aj za svekoliku zdravstvenu za{titu. A te{ko 
je povjerovati da hrvatski novinari nisu bili nazo~ni na ovom 
Kongresu i da su na svoju ruku odlu~ili da ne}e izvje{tavati 
o radu Kongresa higijeni~ara.
U raznim se razdobljima povijesti doga|aju stvari koje je 
u kasnijem razdoblju mo`da te{ko shvatiti. To se mo`e od-
nositi i na razdoblje odr`avanja Konferencije parazitologa i 
Kongresa higijeni~ara Jugoslavije. Nadamo se da }e ovaj 
prikaz pobuditi sje}anja onoga malog broja lije~nika i dru-
gih zdravstvenih radnika koji su djelovali u opisanom raz-
doblju (mo`da je netko bio sudionik ovog Kongresa), a da-
na{njim mladima dati, makar i djelomi~an, prikaz o uvjeti-
ma u kojima su djelovali zdravstveni radnici tog vremena.
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koncem 2012. godine preminuo je primarijus dr. sc. Slav-
ko ^unovi}, ugledni hrvatski internist i reumatolog. U vri-
jeme svoje najintenzivnije stru~ne i znanstvene aktivnosti 
bavio se prou~avanjem ulo`nog artritisa (»gihta«) te je 
 svoja zapa`anja objavljivao u stru~noj i znanstvenoj perio-
dici.
^lanak »Arthritis urica« ~iji pretisak objavljujemo u 
ovom broju, prvi puta je objavljen prije gotovo 50 godina 
{to se ne bi moglo zaklju~iti na temelju samog teksta. Osim 
klini~ke slike i osobina bolesti koji se godinama nisu pro-
mijenili, ~ini se da je situacija s terapijom i dostupno{}u 
lijekova gotovo nepromijenjena. Mislimo da svaki reuma-
tolog, ali i obiteljski lije~nik, treba s pozorno{}u pro~itati 
ovaj ~lanak i uvjeriti se koliko su opisi bolesnika jo{ uvijek 
aktualni.
Objavljivanjem ovog ~lanka objavljenog prije 50 godina 
u na{em ~asopisu, uredni~ki odbor »Lije~ni~kog vjesnika« 
`eli obilje`iti djelovanje na{eg uglednog stru~njaka i za-
hvaliti mu na izvornom doprinosu.
